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Does Evidence Consist of Mental States?
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Abstract:Evidence is one of the basic concepts of philosophy． However，most discussions were focused on the epistemic role of evidence． For example，
how evidence support a belief or confirm a hypothesis． The nature of evidence (what is evidence?What kinds of thing count as evidence?)has been more
or less neglected． The circumstance has now changed，more and more philosophers are now interested on the nature of evidence． Psychologism is one of
the most influential theory，it claims that evidence consists of non － factive mental states which are internal of mind，such as perceptual experience． This
paper explores the main characters of Psychologism and the reason for it． The conclusion is negative． Psychologism has been under fierce attack and is
hard to defend． Broadly speaking，Psychologism has not the resources of becoming a full － fledged theory of the nature of evidence．
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